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Ekleş: 5 milyon dolan haraç yerdim
İstanbul Haber Servisi - En­
gin Civan’ın yaralanmasıyla ilgi­
li davanın ilk duruşmasında, ola­
ya, 8. Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’ın ailesinin de karıştığı ta­
nık ifadesiyle belgelendi. Yarala­
ma olayına adı karışanlardan 
Uğur Çakıcı, tanık ifadesinde, 
Zeynep Özal’la Selim Edes'in En­
gin Civan’dan alacağını tahsil ede­
ne 2 milyon dolar vereceğini, bu 
paramn da kesinleşmiş hapis.ce- 
zâsından kurtulması için Ahmet 
Özal’a verileceğini söylediğini 
açıkladı. Davanın tutuklu sanıkla­
rından Selim Edes, olayın nedeni 
olan 5 milyon dolarlık alacağın, 
işini görmesi için Engin Civan’a 
verdiği “haraç” olduğunu söyle­
di.
Emlakbank eski Genel Müdü­
rü Engin Civan’ın yaralanmasıy­
la ilgili davaya dün İstanbul 2.
Çakıcı nın ifadesi
Ağır Ceza Mahkemesi’nde baş­
landı. Tutuklu sanıklar Selim 
Edes ile yaralamayı gerçekleşti­
ren Davut Yıldız’ın katıldığı du­
ruşma öncesinde, adliyede geniş 
güvenlik önlemleri alındı. Duruş­
mada, tutuklu sanıklardan Davut 
Yıldız hakkında “adam öldürme­
ye tam teşebbüs”, Selim Edes 
hakkında da “adam öldürmeye 
tam teşebbüs suçuna azmettir- 
mek”suç!anndan cezalandırılma­
larının istendiği iddianame okun­
du.
^Öldürmek istemedim’_
Engin Civan’ı yaraladığı belir­
tilen sanık Davut Yıldız, ifadesin­
de, Alaattin Çakıcı’nın Engin Ci­
van ile Selim Edes arasındaki ala­
cak işini çözümlemek için iki ta­
rafla da görüştüğünü, olayın mey­
dana geldiği akşam, Dündar Kı-
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1994 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 
avukatıyla birlikte verdiği ve dün yapılan duruşma­
da “doğru olduğunu kabul ettiği" bu ifadesinde, Özal 
ailesine daha önce Bankekspres ile Ahmet Özal ara­
sındaki borç takibi nedeniyle “iş yaptığını” açıklı­
yor Semra Özal’ın da babası Dündar Kılıç’ı araya­
rak “ Dündar Bey, bu iş halloldu. Allah razı olsun”de- 
diğini anlatıyordu. Çakıcı, ifadesinde, Zeynep 
Özal’ın, eşi Alaattin Çakıcı’yja görüştüğünü anlatı­
yordu. Uğur Çakıcı, Zeynep Özal’la yaptığı bir gö­
rüşmeyi e anlattı:
“Bu sohbette Zeynep Özal, lafa girdi ve ‘Bu konu 
bitti, ama bizim Selim’in de bir işi var. Bu konuyla 
ilgili bir teklifi var. Engin Civan diye bir şahıstan 5 
milyon dolar alacağı var. Ancak faizi ile birlikte 8 
milyon dolar talep ediyor. Bu paranın da 2 milyon 
dolarını yardımcı olacak şahsa vereceğini söylüyor’ 
dedi. Ben bu sözler üzerine sinirlendim. Tahsilatçı 
değilim. Dostça ilişkiler çerçevesinde size yardım­
cı olmaya çalıştım. Selim Edes denen o adama söy­
leyin, kendine bir tahsilatçı bulsun, parasını da on- 
la paylaşsın’ deyince Zeynep Özal, bana ‘Uğurcu- 
ğum, sinirlenme. Bu paranın bir kısmıyla Ahmet’in 
(Özal) vergiden dolayı kesinleşmiş hapis cezasını 
kaldıracak. Bu bize (Özal ailesine) yardım olur. Ah­
met hapis olmaktan kurtulur’ dedi. ‘Alaattin’e ya 
ben iletirim ya da siz görüşürsünüz’ dedim. Ertesi 
gün Zeynep Ozal ve sekreterleri İclal Hanım bana gel­
diler. Engin Civan’ın konusunu konuştuk. Alaattin’e 
ilettiğimi, gerekli yardımı yapacağını söylediğimde 
‘Biz de görüşmüştük. Zaten onun için geldik’ dedi­
ler. Bankekspres ile Ahmet Özal arasındaki konu gi­
bi, Selim Edes ile Engin Civan’ın aralarındaki konu­
nun halli için tarafların bir araya getirilmesi istendi. 
Ben de bunu sağlamaya çalıştım.”
► Uğur Çakıcı, ‘Zeynep Özal’la Selim 
Edes’in, Engin Civan’dan alacağını tahsil 
edene 2 milyon dolar vereceğini, bu paranın 
da kesinleşmiş hapis cezasından kurtulması 
için Ahmet Özal’a verileceğini 
söylediğini’ açıkladı.
lıç’ın evinin yakınlarındayken el 
telefonundan arayan Alaattin Ça- 
kıcı’nın Engin Civan’la görüşmek 
istediğini anlattı. Yıldız, elindeki 
telefonla Engin Civan’ın içinde 
bulunduğu otoya yaklaştığını ve 
elindeki telefonda Alaattin Çakı- 
cı’nın olduğunu ve görüşmek is­
tediğini söylediğini belirterek 
“Engin Civan, bana ağır küfürler 
etti. Bende kendimi kaybederek 
tabancamı çektim ve ayaklarına 
doğru iki el ateş ettim. Pencereden
uzattığım elime vurunca tabanca­
nın yönü değişti ve vücudunun üst 
tarafına kurşun isabet etti. Ben 
Engin Civan’ı öldürmek isteme­
dim.” dedi. Davanın diğer tutuklu 
sanığı Selim Edes, ifadesinde, 
Tercüman gazetesi eski sahibi Ke­
mal İlıcakla ortak oldukları bir 
arsayı Emlakbank’a birlikte sat­
tıklarını, 900 milyon dolara satı­
lan arsadan kendi paylarına düşen 
270 milyon doları bankadan ala­
madıklarını belirtti. 1990 yılında
bu alacaklarını alabilmek amacıy­
la Emlakbank’ın o dönemdeki 
Genel Müdürü Engin Civan’dan 
yardımcı olmasını istediğini an­
latan Edes, ifadesinde önce Ci- 
van’ın 3.5 milyon dolar borç iste­
diğini ve kendisinin de bu parayı, 
arsanın satışı nedeniyle kendileri­
ne düşen payın ödenmesi halinde 
ödeyeceği “yüzde 5 komisyona 
mahsuben” verdiğini belirtti. 
Sonradan bankanın parayı öde­
mediğini, Engin Civan’ın da 3.5 
milyon doları vermemesi üzerine 
de yakın dostlan olan Özal ailesi­
ne bu konuyu açtığını anlatan 
Edes, Özal ailesinden bu konuda 
“tavassutta” bulunmalarını iste­
diğini dile getirdi. Zeynep Özal 
Güngör’ün, durumu Alaattin Ça- 
kıcı’ya anlatarak ondan yardım is­
tediğini kaydeden Selim Edes, 
Uğur Çakıcı’nın da yardımcı ol-
Selim Edes ile yaralamayı gerçekleştiren Davut Yıldız’ın katıldığı duruşmada adliyede geniş güvenlik önlem­
leri alındı. Davut YıldızYn ‘adam öldürmeye tam teşebbüs’, Selim Edes’in de ‘adam öldürmeye tam teşebbüs 
suçuna azmettirmek’ suçlarından cezalandırılmaları istendi. (Fotoğraf: YAHYA KOÇOĞLU)
maya razı olduğunu söylediğini 
bildirdi.
Selim Edes, mahkeme başka- 
nının “komisyon vermeniz yasal 
mı?” sorusu üzerine bir süre sus­
tuktan sonra “Biz bu parayı haraç 
olarak verdik. İşi yapmaması için 
hiçbir sebep yoktu. Fakat bahane­
ler yaratıyor ve yapmıyordu. Bizi 
bu parası vermeye mecbur etti” 
karşılığını verdi. Mahkeme baş- 
kanınm bu konuda herhangi bir 
soruşturma açılıp açılmadığı so­
rusuna da “rüşvet” konusunda bir 
soruşturma bulunduğu yanıtını 
veren Edes, alacağını tahsil ede­
cek olana herhangi bir vaatte bu­
lunmadığını söyledi.
Uğur Çakıcı, sanıkların birin­
ci dereceden akrabası olmasına 
karşın tanıklık yapacağını ve ye­
min edeceğini belirtti. Yemini 
yaptırılan Çakıcı, daha önce Ah­
met Özal’ın sahibi olduğu Kanal 
6 televizyonuyla ilgili olarak, 
Bankekspres’in avukatı Aykut 
Özoran’ı arayarak Özallar’a yar­
dımcı olduğunu anlattı. Sık sık 
Semra ve Zeynep Özal’la görüş­
tüğünü belirten Uğur Çakıcı, bu 
görüşmelerden birinde Zeynep 
Özal’m Selim Edes ve Engin Ci­
van arasındaki bir sorunu da çöz­
melerini istediğini, durumu anlat­
tığı kocasının da bu istemi uygun 
görmesi üzerine olaya karıştığını 
anlattı. Mahkeme başkanmın, 11 
ekim tarihinde emniyette verdiği 
ifadesinde, bu alacak sorununun 
çözülmesi halinde Selim Edes’in 
2 milyon dolar vereceğini söyle­
diğini, Zeynep Özal’ın Edes’in 
vereceği 2 milyon doları Ahmet 
Özal’ın alacağını ve vergi borçla­
rı nedeniyle kesinleşen mahkumi­
yet kararından kurtularak hapse 
girmekten kurtulacağını söyledi­
ğini anımsatması üzerine Uğur 
Çakıcı, bu ifadesinin doğru oldu­
ğunu dile getirdi. Mahkeme ba- 
şkanının, söz konusu 3.5 milyon 
doların “rüşvet mi komisyon mu” 
sorusuna Uğur Çakıcı, gülerek 
“bir devlet memuruna, kredi al­
mak için verilen paranın adı rüş­
vettir” diye yanıt verdi.
Davanın sanıklan Dündar Kı- 
lıç’tn, rahatsızlığı nedeniyle du­
ruşmaya katılmadığını belirten 
savunma avukatları, tutuklu sanık 
Selim Edes’in tahliye edilmesini 
istediler.
Tahliye istemlerini reddeden 
mahkeme, tanıklann dinlenmesi 
için duruşmanın ileri bir tarihe er­
telenmesine karar verirken gıya­
bi tutuklu sanıklar, Alaattin Çakı­
cı, Tevfık Ağansoy, Haluk Uçar’ın 
yakalanması için yazı yazılması­
na hükmetti.
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